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 RESUMEN 
 
La presente investigación, está referido; a la necesidad de establecer un seguro 
médico obligatorio frente a los accidentes médicos durante las intervenciones 
quirúrgicas (mala praxis), debido a que en la actualidad, en nuestro país, no 
está regulado dicha figura civil, más aun teniendo en consideración que todo 
acto de la vida está sujeto a riesgos, y en los últimos tiempos, las acciones 
judiciales contra profesionales e instituciones, se han incrementado en 
frecuencia y severidad, especialmente en el área de salud. Posiblemente esto 
obedezca a la ruptura de la tradicional relación médico-paciente. Por lo 
consiguiente es necesario establecer un mecanismo legal que proteja al 
paciente y a su vez proteja a los centros de salud que como terceros civilmente 
responsables de los actos de los profesionales de la salud que han sido 
contratados por ellos, pueden verse afectados económicamente ante un caso de 
mala praxis. 
Es necesario indicar que, es la sociedad en conjunto, quien se beneficiaría con 
la implementación de esta nueva figura jurídica, ya que tendrán una mayor y 
rápida protección frente al error o negligencia que puedan cometer los 
profesionales de la salud. 
Debe aclararse también que existe poco desarrollo e interés legislativo sobre 
este tema, por ello surge el interés de realizar la presente investigación 
proponiendo que se establezca como figura jurídica el seguro médico frente a la 
mala praxis médica, con el cual se garantizara el derecho del paciente a 
obtener una indemnización del profesional de la salud que actuó en forma 
errada. 
 
 
 
